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RESUMO: O curso de Medicina apresenta alguns fatores estressores, como alta 
cobrança de resultados, grande carga horária, pressão de professores e familiares 
além da intensa dedicação aos estudos e contato com sofrimento alheio, que 
podem desencadear transtornos psiquiátricos, como a ansiedade e a depressão. O 
presente resumo expandido tem como objetivo expor a prevalência e os fatores de 
risco relacionados ao desenvolvimento de depressão e ansiedade nos acadêmicos 
de medicina. Foram estabelecidas as palavras chave: ansiedade, depressão e 
estudantes de medicina. A base de dados consultada foi o Google Acadêmico para a 
escolha dos artigos analisados. A partir dessa análise, encontrou-se como resultado 
que os índices da prevalência de ansiedade e depressão em estudantes de medicina, 
normalmente, são maiores do que a média percentual da população geral. Outros 
achados foram de que essas patologias ocorrem em maior prevalência no sexo 
feminino e está relacionada a fatores como dificuldade em relações sociais e a 
percepção negativa do ambiente de ensino, dentro outros. 
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